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摘  要 
I 
摘  要 
本文以京东上市后所面临的两大难题——难以盈利和可持续增长作为切入点，
追本溯源，对京东过去十年的发展模式进行分析和归纳，指出其过度聚焦 B2C 市场
的份额扩张而忽视对盈利方案和可持续增长方案的设计，是造成两大难题的主因，
并在此基础上提出了本文的研究课题——对京东上市后的 B2C 业务发展战略重新进
行思考和规划。 
在参考企业战略管理理论的基础上，笔者搭建了京东 B2C 业务发展战略的研究
框架：通过对京东所处的外部环境分析，总结提炼外部的机会和威胁；通过对京东
所处的内部环境分析，总结提炼京东的内部优势和劣势；在此基础上运用 SWOT模型
进行战略分析和定位，最后结合 B2C 业务在京东整体战略中的地位，提出了京东在
B2C市场的发展战略。 
本文的创新点主要包括：对京东过去十年的发展模式进行了较为深入的分析和
总结；基于全产业链视角提出了电商价值链模型；对京东自营和阿里巴巴平台两种
运营模式进行了深度比较，归纳了两种运营模式背后的设计逻辑，对京东的电商本
质和阿里巴巴的电商本质进行了辨析；在京东整体战略的视角下提出了 B2C 业务的
发展战略，并通过行业发展阶段、企业发展阶段、经营模式等多角度的对比阐述了
京东 B2C业务发展战略的调整逻辑。 
 
关键词：京东；电子商务；发展战略
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Abstract 
 II 
Abstract 
In the past ten years, JD had focused too much on the B2C market share expansion 
while ignoring the other aspects, which resulted in two problems after JD listing, one is 
difficult to make profit, and the other is difficult to keep sustainable growth. This paper 
focus on this topic and try to make a research on the B2C growth strategy of JD and 
deliver a solution. 
On the basis of the theory of enterprise strategy management, the author builds the 
research framework of B2C business development strategy: through the analysis of the 
external environment, the paper summarized the opportunities and threats. Through the 
internal environment analysis, the paper summarized the internal advantages and 
disadvantages. Based on the SWOT model, the paper put forward the development 
strategy of B2C business. 
The innovation points of this paper mainly include: giving an in-depth analysis and 
summary on the development mode of JD in the past ten years, putting forward the 
ecommerce value chain model, analyzing the design logic of two kinds of operation mode, 
distinguishing the business essence between JD and Alibaba, proposing the growth 
strategy of B2C business base on many comparative analysis. 
 
 
Keywords: JD, E-commerce, Growth Strategy 
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第一章  绪论 
第一节  选题背景和研究意义 
一、选题背景 
2007年，京东引爆 B2C市场价格战，自此成功将自己的交易额一路拉升：从 2007
年的 3.6 亿元到 2009年的 40 亿、再到 2012年突破 700 亿①……这是一家鲁莽而颇
受非议的公司，以低价换流量，用亏损换规模，像一条凶猛的鲶鱼搅动了整个电子
商务市场，引起了包括阿里巴巴旗下天猫商城、当当网、苏宁旗下易购、腾讯旗下
易迅等一众电商的围攻和还击。 
2013年，京东的交易额突破 1200亿，以 46.5%的市场份额成为自营 B2C市场的
霸主；腾讯开始为自己不温不火的 B2C 业务苦恼；线下家电连锁巨头苏宁董事长张
近东居安思危,干脆破釜沉舟将“苏宁电器”更名为“苏宁云商”，彻底向线上转型,
并宣布将投入 220亿元发展物流，磨刀霍霍向京东。 
2014 年京东上市前夕，腾讯选择入股京东，从京东的对手变成了京东最重要的
股东和盟友，京东借与腾讯结盟的利好，估值获翻倍提升，最终以接近 300 亿美元
的市值在美国纳斯达克上市②。腾讯和京东的联手，虽然给阿里巴巴带来了一些压力，
但其在迟于京东 4个月上市、被京东抢尽先机的情况下，仍然以超过 2000亿美元的
市值上市——这个出色的成绩足以昭告天下：电商霸主的地位，不是那么容易被撼
动的。 
2015 年 5 月，国务院印发《关于大力发展电子商务，加快培育经济新动力的意
见》，将电子商务上升为国家战略，跨境电商、渠道下沉、O2O 电商成为政府大力支
持的三个“风口”，以万达为首的传统商业地产巨头也纷纷与互联网巨头结盟③，借
道进军 O2O电商市场。2015年 9月，阿里巴巴高调宣布与苏宁结为战略联盟…… 
上市之后的京东，前有“标兵”、后有“追兵”、旁有“盟友”，正面对着一个更
加复杂多变的外部环境。而从其内部情况来看，过去十年高速发展的模式留下的难
以盈利、难以可持续增长等难题亟待解决。 
                                                             
①参见京东招股说明书 
② 两大巨头联手决斗阿里：京东的茅，腾讯的盾 http://www.infzm.com/content/98870 
③ 万达腾讯百度组建电商公司 http://business.sohu.com/20140829/n403883120.shtml 
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本文将以京东上市后所面对的两大难题——难以盈利和可持续增长作为切入
点，追本溯源，先对京东过去十年在 B2C 市场的发展模式进行回顾和总结，然后在
此基础上，对京东上市后在 B2C 市场的发展战略进行思考和规划。 
二、研究意义 
（一）为京东决策者提供参考 
京东上市后，首先得解决企业的生存(实现盈利)和发展(可持续成长)问题。而
B2C业务，作为京东这两大难题的“缔造者”，作为京东上市后整体战略中的核心主
业，在解决这两个问题上责无旁贷。 
在各大综合电商更多地将媒体视线引向互联网金融、智能制造等泛电商产业时，
B2C电商作为一个即将进入成熟期的行业，正逐渐淡出媒体的炒作视野。但是对于各
大综合电商而言，B2C业务依然是支持其长远发展的根基，是其赖以进行泛电商产业
布局的底子——由此，“B2C业务该如何发展”依然是电商战略规划中的重点课题。 
（二）为预判中国电商行业未来格局提供参考 
中国的 B2C电商是一个高度集中的行业：截至 2014年底，阿里巴巴和京东两家
共占据了市场份额的 79.9%（阿里巴巴占比 60.4%；京东占比 19.5%）；排在第三名的
唯品会市场份额仅为 3%；苏宁虽已破釜沉舟向电商转型，但其 2014年线上市场份额
尚小（仅为 2.9%）；亚马逊虽贵为全球电商老大，但在中国市场的发展并不算成功（其
市场份额仅为 1.3%）。可以说，中国的 B2C电商市场已形成双头竞争的局面——阿里
巴巴和京东两个寡头的战略布局基本决定了中国电商行业未来十年的格局。所谓窥
一斑见全貌，对京东的 B2C 业务发展战略进行研究，有助于推断未来十年中国电商
行业的格局，为关注中国电商行业、正在寻找转型机会的企业提供一些参考。 
（三）为中国创业公司提供参考 
首先，京东是中国创业公司在风投资本的大力推波助澜下历经坎坷终获成功的
一个典范，它的成功经验有值得后来者学习借鉴的地方；其次，它的十年高速成长
下所掩盖的种种问题，是否有办法在上市后得到较为彻底的解决？——京东的发展
模式及其上市后面临的问题和挑战，代表了相当一部分中国互联网创业公司现在或
将来可能会面临的境况，因此，研究京东可以为其提供有价值的参考。 
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第二节  主要内容和研究方法 
一、主要内容 
本文以京东上市后在 B2C市场的发展战略为研究课题，重点思考如下几个问题： 
1、京东上市前在 B2C市场的发展战略：它是如何帮助京东在过去十年获得成功、
又是如何造就了京东的两大难题？ 
2、京东上市后的外部环境：与上市前相比,它发生了哪些变化，为京东 B2C业
务的发展预示了哪些新的机遇和威胁？ 
3、京东的优劣势思考：京东自营与阿里平台孰优孰劣？京东为何要从自营模式
大步转向平台经营？京东平台的现状如何，它具备挑战阿里平台的实力吗？京东的
核心竞争力究竟在哪？ 
4、京东的 B2C业务：上市后,它在京东整体战略中的地位是怎样的？它如何与
京东的其他新业务相互呼应？它上市后的发展战略应该如何设计？重新设计后的发
展战略，能否有效解决京东当前的两大难题？ 
二、研究方法 
本文主要采用文献资料法、案例研究法、比较研究法和归纳总结法。 
（一）文献研究法 
通过钻研学术专著、最新的期刊论文、行业研究报告等途径来构建本文的理论
框架；通过浏览国家相关产业政策、统计数据等途径形成对京东外部宏观环境的认
识；通过浏览行业新闻、行业研究报告、京东及其竞争对手的公司网站、新闻报道、
深度访谈、企业年报等途径来形成对京东外部中观环境和微观环境的认识。 
（二）案例研究法  
本文使用案例研究法，对阿里巴巴、苏宁、腾讯，从公司简介、业务构成、盈
利模式、核心竞争力、未来战略等几个方面进行了研究，比较全面地介绍了京东的
主要竞争对手和盟友。 
（三）比较研究法  
在京东内部环境分析部分，本文通过对京东自营和阿里平台的深度对比，提炼
了京东自营和阿里平台不同的设计逻辑，归纳了京东的内部优劣势；在战略规划部
分，本文针对京东在不同子业务的主要竞争对手，也采用了比较分析法，提出了不
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同的竞争策略。 
（四）归纳总结法 
本文各章节的主要观点，都是在文献研究法、案例研究法、比较研究法的基础
上归纳提炼出来的；本文的摘要、结论部分，也均采用了归纳总结法。 
第三节  论文结构 
论文共分为八章。第一章为绪论，主要提出选题背景和研究意义，主要内容和
所采用的研究方法等。第二章为相关理论综述，分为企业战略相关理论和电子商务
相关理论两部分。第三章，主要介绍了京东上市前的发展模式，上市后面对的两大
难题，由此提出对京东上市后的 B2C 市场发展战略进行研究。第四章，运用 PEST
模型分析了京东所处的外部宏观环境，运用波特五力模型分析了京东所处的行业环
境，并对京东的主要竞争对手及盟友进行了较为详细的分析。第五章，运用价值链
模型和比较分析法，总结了京东的内部优劣势。第六章，运用 SWOT 模型、结合 B2C
业务在京东整体战略中的地位分析，提出了京东 B2C 业务的发展战略和竞争战略。
第七章，提出了战略实施方案和控制方案。第八章，在以上几章的基础上进行总结，
提出研究结论。论文的结构如图 1-1所示。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
图 1-1 论文结构框架图 
资料来源：作者自行绘制，2015 
研究结论 
绪论 
战略实施和控制 
京东概述 
 
相关理论综述 
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第二章  相关理论综述 
第一节  企业战略相关理论 
一、战略 
（一）战略的基本概念 
“战略”,从字面理解,“战”，是战争,是竞争；“略”，是方法，是谋略。在西
方，“战略”起初应用于军事领域，后被美国著名的战略学家伊戈尔·安索夫引用到
经济管理领域。 
在由迈克尔·A·希特等三位教授编写的《战略管理：概念与案例》①中，战略
被定义为“用来发展核心竞争力，获得竞争优势的一系列综合的、协调性的约定和
行动。” 
（二）战略的层次划分 
1、公司层战略 
公司层战略，亦称企业总体战略，是最高管理层立足于当前的战略点，决定企
业组织内各个产品或业务单元在战略过程中资源分配和业务拓展的方式。公司层战
略有比较强的指向性，通常分为三种：拓展型战略、防御型战略、撤退型战略②。 
（1）拓展型战略：企业在现有的战略基础上香更高目标发展。这是一种激进型
的战略，注重利用外部资源提供的机会，通过不断开拓新市场、开发新产品、增强
企业竞争力，使企业从小到大、从弱到强不断发展。 
（2）防御性战略：在内外部环境约束下，企业保持企业资源分配和运营水平基
本不变的战略。 
（3）撤退型战略：调整缩小企业经营的范围和规模，规避企业所遇到的危机的
一种战略。 
公司层战略的选择，除了受制于内外部环境，往往也需要结合企业所处的发展
阶段（即企业生命周期）考虑。企业生命周期的理论，将在本节的第三部分介绍。 
2、业务层战略 
                                                             
① (美) 迈克尔·A·希特、R．杜安·爱尔兰、罗伯特·E·霍斯基森著．刘刚等译．战略管理第 10版[M]． 
北京：中国人民大学出版社，2012． 
②李杰编著．企业发展战略[M]．北京：清华大学出版社，2009． 
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